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Előadás kezdete fél 8 érakor
D E B R E C Z E N  V Á R O S
C S O K O N A I s z í n h a z a
Folyó szám  88.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
______ Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi november 14-én, kedden:
O perette 3 felvonásban. ír tá k  : W illner és Bodánsky. F o rd íto tta : Gábor Andor. Zenéjét szerzé : Lehár Ferencz. Rendező : Kassay Károly.
Szem élyek:
Reneé, Luxemburg grófja — — — — 
Bazilovics Bazil herczeg — — — — —
Kokozow Stáza grófnő — — — — —
Brissare Armand, festő — — — — —
Didier Angéla, a párisi nagy opera énekesnője 
Vermont Ju li e tte  — — — — — —
Mencsikoff Szergej, jegyző — _ — — —
Pavlovics Pavel, orosz követségi tanácsnok 






H orváth Kálmán 
Kassay Károly 
K. Szűcs Irén 
Várnay László 
Görög Olga 








Sidonie \  —  — — — — —
Aurélie > modellek — — — — — —
Coralie ) — — — — — —
Francois, inas — — — — — — —
A „G rand H otel“  menager — — — —
Jules. főpinczér — — — — — —
James, lift boy — — — — — —
Szállodai szolga —
Egy hölgy
Egy másik hölgy — — — — — —
Álarczosok, festők, modellek, báli vendégek, 
felv. Brissard festő m űterm ében; a II. Didier 











— Történik : az L  
pa lo tá jában ; a DL 
Jelen. Szin : Pária.
Földszinti családi páholy 14 K  50 ííll. I. emeleti családi páholy 13 K 50 fül. Földszinti és I. eme­
leti kispáholy 9 K  50 fill. Másodemeleti páholy 7 K 40 fül. Támlássék I rendű 2 kor. 60 L 
Támlásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III. rendű 1 kor 70 f. Erkély I. sor 1 kor. 30 t  
II. sor 1 K ,14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 421. 
A jegyek után számított fillérek az Orezágos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét
Helyárak:
Pénztárnyitáa: dólelőtt 9— 12 óráig. -  Délután 3 - 5  ó rá ig .-  Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
Holnap, szerdán 1916. évi november hó 15-én:
VELENCZEl KALHAR ■
Színmű 5 felvonásban.
D ebreczen  sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
